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ÂNI I 1948.
Rjğhard C. i.neaarıa,
801 Fubllc '%exvlgçı Bulldlnşü
Fertiğnd 5, erewnv
8 ild
Cliver feaener,
206 p.grleecn znyj
Yevbergt Oregon.
Depar F rlendgt•-
i*regident t,eLlB we celleoe in
pcgition make a Bllbo paymenE on t,lle bzck Yihj.ch
Lhe colleije oweğ lâşe, ili B proposit,ion belng I 349000öacs bileti Llıe collee,ve 33000 L•rı tel-ıelr
k,Xogram of t,he 541000 He hopes furt,her
can be ınade '30011, of L guppoee ühertp i e no cer—
I wiBYi krıew İB what ne Euplly IB due
me çollece,. merr;bcrg of t.he force tçjck ab
t ime pnoiYıer, but it Beeme(i me ag it did board
Ot Chat, i ta, VfOU.Ld indiette z. cunfiucnç:e in the
ingüiCution juet üYıe mat.t,er an open accounLg vıhich
X did9 excepb for one note v:iiich Z I Vook ağ
purchased am nutomobilee
wi3ii emoüzıt dueo ar inci pal e,rıü irat.eregtş
had been conputed year JC3Z'9 I heve at.
Cime Zlovı hüve İL carı Ve
Pü&ed; 1 'cellege ehe Zaildirıg
îund, ask Tor note f er bala:ıce due .îzc.
sure it, le çotiplicaüed anü
impoeeible to corıpube accurately, fer one
611ppcee tever left Cf Balary t4112t w? E not
weuld 1'egin to draT Put I told r az•ey
would ŞE ti efied elmply tc Lake Ihe araount due et the
end of each eollege Year, a L tlıae armuzl audi
eozpuüe the î or Jear
I f î can aşeiet in any in
i 311a11 be do 609 Buç X do hope Chat I)üfore Che end
etıü5 annual audib
ÖL, may know what i • düe me, prirıcipal int,ereaü,
Llıat, dute.
REBur1ng yoza tahat X Bhall 'appreğiete tehis favorp L am
fiincerely youz• İrlend,
I. -j enr,ington.
